











































Selama melaksanakan dan menyusun laporan PKL,praktikan




































































































































































































maupun pekerjaan yang bersifat tidak tetap. Serta
membantu membuatsistem pencatatan dan pelaporan
akuntansiyangsesuaibagiyayasan;




dan membuka wawasan tentang kegiatan yang
dijalankannya;
c.Membangun kemitraan,agarperusahaan/yayasan dapat



































Praktikan memilih Yayasan SAQURMA sebagai tempat
praktikanmelaksanakanPKLkarenamerupakantempatpraktikan
bekerjadanpraktikaninginmengetahuilebihbanyakmengenai








Sebelum melaksanakan PKL,praktikan terlebih dahulu
membuatsuratpermohonanizinmelaksanakanPKLdiYayasan
























Al-Istiqomah berlokasidiMusholah Al-Istiqomah Cipinang
Muara,yangberdiridiataslahanwaqafseluas-+200m2dan
terdiridari2lantai.Dimanalantai1dikhususkansebagaitempat






metode pembelajaran Al-Husna dengan bimbingan dan
pendampingan ustadz yang telah memilikisanad tilawah
bersambung hingga Rasululah SAW.Yayasan SAQURMA
diresmikanpadatanggal16Juli2018danmerupakansebuah
upgrade atau pembaharuan darilembaga atau organisasi
sebelumnya yaitu Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA)Al-
Istiqomahyangtelahberdirisejak10tahunyanglalu.Adanya
keinginan untuk meng-upgrade ini muncul dikarenakan
semangatmenuntutilmuAl-Quranyangsudahmulaidicarioleh
para orang tua yang ingin sekalianak-anaknya mampu




terbentuklah ide tersebut dan diubahlah semua sistem































































































HARI WAKTU KETERANGAN KATEGORI
Senin,Rabu,









Sabtu Pagi 08.00-09.30 Dewasa(Ikhwan)


























penerimaan dana daridonatur.Sementara untuk transaksi


































sistem pemograman atau pengaturan macro pada program
Microsoft Excel yang merupakan produk dari
Moch.Tofik@Copyright,2008 yang sebelumnya materitersebut
telahpraktikandapatkandanpelajaridiperkuliahanpadaMata
KuliahPemograman.
Selanjutanya,pada haripertama PKL praktikan bertemu
langsung dengan Kepala SeksiBendahara SAQURMA dan
menjelaskanmaksudsertatujuanpraktikanmelakukanPKLdi









Setiap lembaga pendidikan pastimemilikiperangkat
pembelajarannya masing-masing, termasuk juga dengan
YayasanSAQURMA.SelainberfokusterhadapcaramembacaAl
-Qur’anyang

























1)Mencatatbahan apa saja yang dibutuhkan untuk
32
membuatsatubuahModulKhot.
2)Meng-inputharga belibahan-bahan yang digunakan




















KERTASBUFALLO Rp 29,000 100 Rp 290 1 Rp 290
PLASTIKMIKA Rp 31,000 100 Rp 310 1 Rp 310
LAKBANHITAM Rp 12,000 50 Rp 240 1 Rp 240
ISISTREPLES Rp 6,000 1000 Rp 6 2 Rp 12
FOTOCOPYMODUL     Rp 150 25 Rp 3,750
COVERMODUL     Rp 1,000 1 Rp 1,000













menjadimilik Yayasan SAQURMA dan bukan milik
MusholahAl-Istiqomah.
2)Membuat taksiran nilaiinventaris kantor Yayasan
SAQURMAbaik,yanglamamaupunyangbaru.


































































serta membuatrekapan untuk dilaporakan kepada pihak
donatur.
Setiaptanggal1diawalbulannya,KepalaSeksiBendahara
Yayasan SAQURMA akan membayarkan biaya tunjangan
manajemendangajiguruYayasanSAQURMA.Perhitungan
biaya tunjangan manajemen tersebutdilihatdarijumlah
kehadiran disaatrapatmingguan,yakniRp 50.000 per
35












































SAQURMA. Sehingga nantinya program tersebut dapat
memudahkan Kepala SeksiBendahara dan StaffBagian
37
















































pihak yang membutuhkan informasimengenaikeuangan
Yayasan SAQURMA.Pihak yang dimaksud disiniyaitu,
penanggung jawab Yayasan SAQURMA dan Musholah Al-
Istiqomah,sertaparadonaturtetapYayasanSAQURMA.
C.KendalaYangDihadapi























1.Ketika praktikan membutuhkan informasiyang valid bagi
pelaksanaantugasPKL,praktikanberusahabertanyalangsung
kepadapihak-pihakyangmemangberkaitandenganinformasi






















Kegiatan PKL inimerupakan kegiatan yang memberikan












pengelolaan keuangan pada suatu organisasinirlaba
khususnyalembagapendidikanAl-QuranatauTPA,sehingga
menjadiilmuyangsangatbermanfaatbagipraktikan.
2.Praktikan dapatmencarikan alternatifSistem Aplikasi
AkuntansidanLaporanKeuanganyangcocokbagiYayasan
SAQURMA,sehinggadapatmemudahkantugasKepalaSeksi

















































perangkatnya,sehingga dapat memudahkan karyawan
dalambekerja.
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